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возможные будущие партнеры по п р о д в и ж е н и ю белорус­
ской продукции в своей стране . Университет , в свою оче­
редь, должен радикально активизировать деятельность 
по в о з о б н о в л е н и ю и п о д д е р ж а н и ю контактов со своими 
выпускниками п р о ш л ы х лет. Эту проблему необходимо 
рассмотреть на совете университета . 
Одним из с а м ы х с л о ж н ы х и неразработанных направ­
л е н и й является п р о д в и ж е н и е у н и в е р с и т е т с к и х научно-
технических разработок за рубеж и использование м е ж ­
дународных грантов для развития передовых научно-тех­
нических направлений . С у щ е с т в у ю щ и е п р о г р а м м ы И н -
тас, Коперникус и т.п. п р е д п о л а г а ю т слишком м а л о е ф и ­
нансирование т е х н и ч е с к и х разработок и не представля­
ют большого интереса для наших исследователей , в то 
время как л и ц е н з и о н н о е п р о д в и ж е н и е идей требует вы­
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о м е н е д ж м е н т а , опыта которого 
'в университете нет. К р о м е того, в условиях п р о д о л ж а ю ­
щегося экономического кризиса и невостребованности 
науки в республике снизились з а п р о с ы на научно-техни­
ческие разработки университета . П о к а в результате про­
в е д е н н ы х п е р е г о в о р о в с н е с к о л ь к и м и д е л е г а ц и я м и , в 
частности , Индии не б ы л о д о с т и г н у т о серьезной заинте­
ресованности в наших разработках . 
С таким положением дел нельзя м и р и т ь с я , необходи­
мо приложить усилия по резкому п о в ы ш е н и ю уровня 
университетских разработок, более тщательной подготов­
ке коммерческих предложений , интенсификации поиска 
возможных партнеров . В частности , в сентябре - октябре 
планируется встреча с представителями Института ин­
д у с т р и а л ь н ы х технологий (Тайвань) , и нам необходимо 
подготовить максимально эффективное предложение уни­
верситета по в о з м о ж н о м у сотрудничеству в области вы­
соких технологий. 
В з а к л ю ч е н и е м о ж н о п р и з н а т ь , что Б е л о р у с с к и й го­
сударственный аграрный технический университет д а ж е 
в с л о ж н ы х э к о н о м и ч е с к и х у с л о в и я х и м е е т з н а ч и т е л ь ­
н ы е р е з е р в ы в р а з в и т и и м е ж д у н а р о д н о г о с о т р у д н и ч е ­
ства и вовлечении коллектива вуза в поиск н о в ы х перс ­
п е к т и в н ы х в о з м о ж н о с т е й . 
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ы п о л н е н и е д и с с е р т а ц и и и 
п о д г о т о в к а а т т е с т а ц и о н ­
ных дел для представления их 
в ВАК Беларуси на высоком уровне 
требуют и с о о т в е т с т в у ю щ е г о о ф о р ­
мления с а м о й работы и всех необхо­
д и м ы х д о к у м е н т о в . Это б ы в а е т не 
всегда. 
Изначальная точка экспертизы на 
всех этапах аттестации - название 
диссертации . Как показывает анализ 
материалов , соискатели , их научные 
руководители и консультанты часто 
не уделяют д о л ж н о г о в н и м а н и я по­
иску четкой ф о р м у л и р о в к и названия 
д и с с е р т а ц и и , с о о т в е т с т в у ю щ е г о ее 
содержанию. Названия докторских 
диссертаций д о л ж н ы о т р а ж а т ь суть 
решения крупной научной проблемы 
или крупных д о с т и ж е н и й в развитии 
н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й . К с о ж а л е ­
нию, имели и и м е ю т место громозд­
кие, расплывчато о п р е д е л я ю щ и е об­
ласть проведенных исследований ре­
д а к ц и и названий, некорректное ис­
пользование в них отдельных терми­
нов. На первый взгляд, такая поста-* 
новка вопроса о названиях диссерта­
ций м о ж е т п о к а з а т ь с я " м е л о ч н о й 
придиркой" чиновника, однако это не 
так . Л ю б а я научная работа д о л ж н а 
быть л а коничной и л о г и ч н о й , иметь 
т о ч н о с т ь о п р е д е л е н и я и к о р р е к т ­
ность использования понятий и тер ­
минов . Научная общественность дол­
ж н а иметь ясную и н ф о р м а ц и ю , что 
сделано в работе соискателем уже из 
н а з в а н и я . М о ж н о ли с к а з а т ь , ч т о 
и м е н н о б ы л о о б ъ е к т о м исследова 
ния, исходя из названия диссертации 
" В л и я н и е в и д о в ы х и сортовых осо­
б е н н о с т е й , п о ч в е н н ы х и погодных 
условий на х и м и ч е с к и й состав и вы­
нос элементов сельскохозяйственных 
культур"? В е д ь в этом н а з в а н и и -
итог развития всей агрохимии . 
И н с т р у к ц и е й п о о ф о р м л е н и ю 
д и с с е р т а ц и й , у т в е р ж д е н н о й Поста­
новлением президиума ВАК Белару­
си от 24 декабря 1997 года № 1 7 8 1 . 
предъявляются с л е д у ю щ и е требова­
ния к р е д а к ц и и названия диссерта ­
ций: "Название работы должно оп­
ределять область научных исследо­
ваний, быть по возможности крат­
ким и точно соответствовать со­
держанию. Чаще всего краткое на-
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звание дается докторской диссер­
тации, так как оно подчеркивает 
обширность области и полноту ис­
следований. У кандидатской диссер­
тации, освещающей более частные 
вопросы, название обычно более раз­
вернуто... В названии диссертации 
следует (по возможности) избегать 
использования усложненной узкоспе­
циальной терминологии. Не рекомен­
дуется начинать название диссерта­
ции со слов: "Изучениепроцесса... ", 
''Исследование некоторых путей... ", 
"Разработка и исследование... ", 
"Некоторые вопросы...", "Матери­
алы к изучению... ", "К вопросу... " и 
т.п.,'в которых не отражается в 
должной мере суть рассматривае­
мой проблемы, завершенность рабо­
ты, нет достаточно ясного опреде­
ления ее цели и результатов ". 
К с о ж а л е н и ю , н а р у ш е н и й э т и х 
рекомендаций все е щ е немало . Вряд 
ли м о ж н о назвать у д а ч н ы м и т а к и е 
названия диссертаций : " Б и о л о г и ч е с ­
ки о б о с н о в а т ь и р а з р а б о т а т ь алго­
ритм модели и н т е г р и р о в а н н о й сис­
темы з а щ и т ы овса от д о м и н а н т н ы х 
в р е д и т е л е й д л я П Э В М " , " Р о л ь 
Г А М К в мехнизмах действия этано­
ла в мозге" , " М о л о ч н а я п р о д у к т и в ­
ность , рост и развитие т е л я т в зави­
симости от уровня кормления сухо­
стойных коров и нетелей" , " П о в ы ­
ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и о б р а б о т к и 
гребней при возделывании картофе­
ля на о с н о в е р а з р а б о т к и и п р и м е ­
н е н и я о б ъ е м н ы х р а з р ы х л и т е л е й " , 
"Подбор и использование протеоле-
т и ч е с к и а к т и в н ы х м о л о ч н о к и с л ы х 
стрептококков в производстве с ы р о в 
с низкой т е м п е р а т у р о й второго на­
гревания", " Ф о р м и р о в а н и е доз об ­
лучения щ и т о в и д н о й ж е л е з ы населе­
ния Беларуси для о ц е н к и радиологи ­
ческих п о с л е д с т в и й а в а р и й н ы х выб­
росов радиойода на А Э С " , " Д и н а м и ­
ка гибких проводов электроустано­
вок энергосистем: т еория и вычисли­
тельный э к с п е р и м е н т " и т.д. 
Главный критерий оценки диссер ­
тационного исследования - это но­
визна научных результатов, получен­
ных соискателем. Конструкторские и 
технологические р е ш е н и я , организа­
ц и о н н ы е м е р о п р и я т и я , э ф ф е к т о т 
внедрения и т.д. - это очень в а ж н ы й 
для о б щ е с т в а результат исследова ­
тельской работы, и автор ее м о ж е т 
п р е т е н д о в а т ь на п о л у ч е н и е звания 
лауреата всевозможных премий, пра­
в и т е л ь с т в е н н ы е н а г р а д ы , з в а н и я 
" З а с л у ж е н н ы й . . . " и т.д. У ч е н ы е сте­
пени присуждаются только за конк­
ретные новые научные достижения в 
с о о т в е т с т в у ю щ е й о т р а с л и н а у к и , 
у д о в л е т в о р я ю щ и е т р е б о в а н и я м , 
с ф о р м у л и р о в а н н ы м в " П о л о ж е н и и о 
присуждении ученых степеней и при­
своении ученых з в а н и й "
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, в частно­
сти , "Предложенные соискателем 
решения должны быть аргументи­
рованы, критически оценены, опре­
делена их научная и практическая 
значимость, экономическая и соци­
альная ценность по сравнению с из­
вестными решениями в определенной 
отрасли науки. В диссертации, ко­
торая решает научную проблему, 
задачу или развивает определенные 
направления науки, должны содер­
жаться сведения о научном приме­
нении результатов исследований или 
рекомендации по их использованию, 
а в диссертации, которая в совокуп­
ности обеспечивает решение при­
кладной проблемы или задачи, - све­
дения о практическом применении 
полученных результатов или реко­
мендации по их использованию ". 
Оценить новизну научных резуль­
татов могут только специалисты пос­
ле т щ а т е л ь н о й экспертизы материа­
лов диссертации . Для объективнос­
ти и независимости экспертной оцен­
ки п р е д у с м о т р е н о несколько этапов 
экспертизы (с привлечением извест­
ных с п е ц и а л и с т о в и у ч е н ы х в рас­
сматриваемой области науки), прово­
д и м о й на различных уровнях: в орга­
низации, в которой в ы п о л н е н о дис ­
с е р т а ц и о н н о е исследование , в орга ­
низации , при которой работает дис­
с е р т а ц и о н н ы й совет, во время пуб­
л и ч н о й о ф и ц и а л ь н о й з а щ и т ы (с уча­
стием о ф и ц и а л ь н ы х оппонентов) , в 
о п п о н и р у ю щ е й организации , в экс­
пертном совете В А К Беларуси , пре­
зидиуме В А К Беларуси . 
В а ж н ы м итогом экспертизы д и с ­
сертации на всех ее этапах является 
ч е т к о с т ь ф о р м у л и р о в к и , за к а к и е 
конкретно н о в ы е научные результа­
ты соискателю присуждается ученая 
степень . Д л я этого и предусмотрена 
соответствующая процедура экспер­
тиз , п о з в о л я ю щ а я привлечь к оценке 
общего уровня работы, новизны ре­
зультатов известных специалистов и 
у ч е н ы х в р а с с м а т р и в а е м о й области 
науки. И тем не менее , четкости в 
определении научных заслуг часто, к 
с о ж а л е н и ю , не хватает многим зак­
л ю ч е н и я м и отзывам на всех этапах 
экспертизы диссертаций; в них не на­
х о д и ш ь ответ, в чем же суть научной 
новизны, о т л и ч а ю щ е й д а н н у ю рабо­
ту от других . 
Каждая д и с с е р т а ц и я должна вно­
сить свой вклад в совокупность зна­
ний или технический прогресс отрас­
лей народного хозяйства . Ф у н д а м е н ­
т а л ь н а я наука р а с к р ы в а е т новые от­
расли знаний , выявляет новые зако­
ны п р и р о д ы и объясняет новые зако­
номерности протекания тех или иных 
п р о ц е с с о в . П р и к л а д н а я ж е наука 
н у ж н а для у д о в л е т в о р е н и я матери­
а л ь н ы х п о т р е б н о с т е й человека и яв­
ляется средством реализации дости­
жений фундаментальной науки в про­
изводство м а т е р и а л ь н ы х благ и жиз­
ни общества . Это дает право советам 
по з а щ и т е д и с с е р т а ц и й , оппонентам 
и экспертным советам ВАК Белару­
си требовать от соискателя предос­
тавления документов , подтверждаю­
щих п р и м е н е н и е результатов науч­
ных и с с л е д о в а н и й . В количествен­
ном плане здесь нет ограничений . В 
п р и л о ж е н и и к д и с с е р т а ц и и м о ж е т 
б ы т ь п о м е щ е н о практически неогра­
н и ч е н н о е к о л и ч е с т в о д о к у м е н т о в . 
Главное здесь , чтобы не было фаль­
сификации , чтобы из документов , от­
р а ж а ю щ и х итог практической реали­
зации п о л у ч е н н ы х результатов, была 
видна п р и ч а с т н о с т ь к этой реализа­
ции с а м о г о соискателя ученой степе­
ни - не л а б о р а т о р и и , отдела, инсти­
т у т а , а к о н к р е т н о г о ф и з и ч е с к о г о 
л-ица. Б о л ь ш и н с т в о с о и с к а т е л е й к 
этому относятся с пониманием и пре­
д о с т а в л я ю т с о о т в е т с т в у ю щ е е коли­
чество разных справок , актов и ре­
ш е н и й м и н и с т е р с т в , ведомств , орга­
низаций и предприятий . Следует от­
метить , что качество их о ф о р м л е н и я 
не всегда о т в е ч а е т о б щ е п р и н я т ы м 
т р е б о в а н и я м . Л ю б о е подобное зак­
л ю ч е н и е д о л ж н о б ы т ь принято при 
коллегиальном обсуждении содержа­
ния п о д о б н ы х документов в органи­
зации, о ф о р м л е н о соответствующим 
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протоколом заседания и з арегистри­
ровано там же. Часто из д о к у м е н т о в 
вообще не ясно , было ли такое засе­
дание . В ходе экспертизы выявляют­
ся факты, что в о р г а н и з а ц и и , выдав­
шей документ, кроме подписавшего 
д о л ж н о с т н о г о л и ц а в о о б щ е о нем 
никто не знает. В этом случае , о ка­
ком внедрении или о каком соответ­
ствии требованиям В А К Бе л а рус и и 
нормам м о р а л и к л и ч н о с т и соиска­
теля можно говорить? 
Диссер таци о нн о е исследование -
это прежде всего квалификационная 
работа. О б у р о в н е к в а л и ф и к а ц и и ее 
автора говорят не только с о д е р ж а н и е 
работы, новизна результатов, но и то, 
как эта работа о ф о р м л е н а . П р о м а ш ­
ки в о ф о р м л е н и и работы говорят не 
в пользу соискателя при оценке со­
ответствия его научной квалифика­
ции ученой степени кандидата и док­
тора наук. К р о м е того , эти п р о м а ш ­
ки, н е т о ч н о с т и , н е о п р е д е л е н н о с т и 
ведут к тому, что принятие президи­
умом ВА-К Беларуси окончательного 
решения по д а н н о й работе отклады­
вается. З н а ч и м ы м представляется и 
тот факт, что после з а щ и т ы рукопись 
диссертации пополняет и н ф о р м а ц и ­
онный ф о нд республики , с ней рабо ­
тают м н о г о ч и с л е н н ы е читатели На­
циональной библиотеки , в к л ю ч а я и 
соискателей у ч е н ы х степеней , кото­
р ы м и о ф о р м л е н н ы е с н а р у ш е н и е м 
установленных требований диссерта­
ции в о с п р и н и м а ю т с я как э т а л о н н ы е . 
К наиболее т и п и ч н ы м недостаткам в 
о ф о р м л е н и и д и с с е р т а ц и й относятся 
следующие : 
- в разделе " О б щ а я характеристи­
ка" отсутствуют или д а ю т с я непол­
ные сведения о публикациях автора 
и личном вкладе соискателя ; 
- положения, в ы н о с и м ы е на з ащи­
ту, с ф о р м у л и р о в а н ы как в ы в о д ы или 
как этапы исследований и результа­
ты анализа измерения каких-то пара­
метров , а не в ы я в л е н н ы е з а к о н о м е р ­
ности и у с т а н о в л е н н ы е м е х а н и з м ы 
протекания п р о ц е с с о в ; 
- имеет место д и с п р о п о р ц и я м е ж ­
ду литературным обзором и ориги­
нальными частями д и с с е р т а ц и и , об­
щепринятой нормой считается при­
близительно р а в н ы й объем всех о с ­
новных разделов в д и с с е р т а ц и и ; 
- отсутствуют выводы по главам, 
часть их малоубедительна и поверх­
ностна ; 
- выводы по работе не подтверж­
дены результатами теоретических и 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х исследований; 
- формулировка выводов , содер­
ж а щ и х с я в разделе " З а к л ю ч е н и е " , не 
отражает научной новизны получен­
ных результатов, при этом отсутству­
ют с с ы л к и на работы, где опублико­
ваны о с н о в н ы е результаты; 
- не всегда делаются с с ы л к и на 
источники, из которых взят тот или 
иной материал (бывают даже случаи, 
когда с о д е р ж а н и е цитируемого ис­
точника ни в коей мере не относится 
к о б с у ж д а е м о м у вопросу) ; 
- не всегда указываются соавто­
ры коллективных работ ; 
- н е в е р н о у к а з ы в а е т с я и н д е к с 
У Д К , с о г л а с н о п р и н я т о й в с т р а н е 
к л а с с и ф и к а ц и и источников и н ф о р ­
мации; 
- отсутствует подпись соискателя 
на рукописи диссертации ; 
- нарушается нумерация таблиц и 
рисунков с о т с т у п л е н и е м от о б щ е ­
принятых норм оформления , имеют­
ся пустые графы и строки , а также 
дублирование одних и тех же резуль­
татов в таблице и рисунке; 
- не используются приемы о б щ е ­
п р и н я т ы х м е т о д и к с т а т и с т и ч е с к о й 
обработки результатов э к с п е р и м е н ­
тальных исследований с оценкой сте­
пени д о с т о в е р н о с т и и точности , при 
этом не подтверждается наличие кор­
реляционных связей между основны­
ми параметрами изучаемых процес ­
сов или явлений; 
- число выводов и предложений 
по кандидатским д и с с е р т а ц и я м пре­
в ы ш а е т шесть , а они сами не отра­
ж а ю т существо в ы п о л н е н н ы х иссле­
дований; 
- в разделе " П р и л о ж е н и е " отсут­
ствуют д о к у м е н т ы , о которых заяв­
лено в тексте (или, наоборот, - в ос ­
новной части диссертации отсутству­
ют с с ы л к и на д о к у м е н т ы , п о м е щ е н ­
ные в " П р и л о ж е н и и " ) ; 
- неудовлетворительно качество 
оформления самих работ, встречают­
ся грамматические ошибки , неудач­
ные с т и л и с т и ч е с к и е о б о р о т ы , гро­
моздкие предложения и т.д. 
П о а в т о р е ф е р а т а м д и с с е р т а ц и й 
наиболее т и п и ч н ы м и недостатками 
являются с л е д у ю щ и е : 
- п р е в ы ш е н объем автореферата ; 
- раздел " О б щ а я характеристика" 
не о т в е ч а е т т р е б о в а н и я м , у с т а н о в ­
л е н н ы м В А К Беларуси к нему, и не 
совпадает с а н а л о г и ч н ы м в д и с с е р ­
тации; иногда в нем не приводятся 
цель и задачи исследований; 
- указываются не все работы со­
искателя по теме диссертации , либо 
их число в списке не с о в п а д а е т е циф­
рами, п р и в о д и м ы м и в " О б щ е й харак­
теристике" работы и в документах ат­
т е с т а ц и о н н о г о дела; 
- не у к а з ы в а ю т с я все с о а в т о р ы 
работ (а это затрудняет определение 
при экспертизе в ВАК Беларуси пра­
в и л ь н о с т и назначения о ф и ц и а л ь н ы х 
о п п о н е н т о в и экспертов - см. п. 2.8 
П о л о ж е н и я о совете по з а щ и т е дис­
с е р т а ц и й
3
 ; 
- неточно у к а з ы в а ю т с я необходи­
м ы е б и б л и о г р а ф и ч е с к и е сведения об 
опубликованных работах соискателя; 
- в к л ю ч а ю т с я с с ы л к и на не опуб­
ликованные р а б о т ы , а только подан­
ные в р е д а к ц и и ж у р н а л о в сборников 
научных трудов или в оргкомитеты 
к о н ф е р е н ц и й ; 
- в с п и с о к работ включаются от­
четы по НИР, а т а к ж е депонирован­
ные рукописи работ без указания, где 
опубликованы (периодическое изда­
ние, р е ф е р а т и в н ы й журнал или сбор­
ник) их а н н о т а ц и я или реферат ; 
- на 2-й с т р а н и ц е обложки приво­
дятся и з л и ш н и е сведения о научном 
руководителе (консультанте) и офи­
циальных оппонентах: "заслуженный 
д е я т е л ь . . . " , " л а у р е а т . . . " , " п о ч е т ­
н ы й . . . " и т.п. П р и проведении экс­
пертизы важно не это, а то, например, 
р а б о т а е т ли о ф и ц и а л ь н ы й оппонент 
в том же научном подразделении, что 
и руководитель (см. сноску 3). П о ­
этому более важно , кроме фамилии , 
у ч е н о й с т е п е н и и у ч е н о г о з в а н и я , 
указать т а к ж е и место работы (орга­
низация , подразделение) - эта норма 
в б л и ж а й ш е е время будет введена в 
качестве дополнения к П о л о ж е н и ю о 
совете по з а щ и т е диссертаций; 
- отсутствуют сведения о дате рас­
сылки автореферата , дате и месте за­
щиты д и с с е р т а ц и и . 
А н а л и з документов по вопросам 
аттестации , п о с т у п а ю щ и х в ВАК Бе­
ларуси, а т а к ж е результатов плановых 
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проверок работы советов по з а щ и т е 
диссертаций , организуемых В А К Б е ­
ларуси, показывает, что все е щ е не­
мало фактов н е с о б л ю д е н и я н о р м а ­
тивных т р е б о в а н и й В А К при экспер­
тизе д и с с е р т а ц и й д о п у с к а е т с я и со 
стороны организации , в которой в ы ­
полнена работа , и со стороны диссер­
тационного совета , в котором она за­
щищена . Укажем здесь л и ш ь типич­
ные недостатки: 
- прием кандидатских э к з а м е н о в 
по с п е ц и а л ь н о с т и о с у щ е с т в л я е т с я 
при отсутствии дополнительной про­
граммы, у ч и т ы в а ю щ е й направление 
исследований по д и с с е р т а ц и и и без 
учета полученных им результатов; 
- имеет место прием к защите дис­
сертации без сдачи д о п о л н и т е л ь н о -
го(ых) экзамена (ов ) по о б щ е о б р а з о -
вательной(ым) п р о ф и л и р у ю щ е й ( и м ) 
д и с ц и п л и н е ( а м ) с о о т в е т с т в у ю щ е й ( 
им) научной с п е ц и а л ь н о с т и и отрас ­
ли науки, по которой подготовлена 
диссертация , в тех случаях, когда с о ­
искатель имеет в ы с ш е е (базовое) об­
разование по другой с п е ц и а л ь н о с т и ; 
- не в ы д е р ж и в а е т с я п р о ц е д у р а 
рассмотрения д и с с е р т а ц и и в органи­
зации, где она в ы п о л н я л а с ь : прика­
зом по о р г а н и з а ц и и не н а з н а ч а л с я 
эксперт, не обеспечивались гласность 
и объективность р а с с м о т р е н и я р а б о ­
ты, отсутствовал кворум; в докумен­
тах подразделения , р а с с м а т р и в а в ш е ­
го работу, не и м е л о с ь н а д л е ж а щ и м 
образом оформленного протокола за­
седания по р а с с м о т р е н и ю диссерта ­
ции и отзыва эксперта и т.д.; 
- диссертация направляется на оп­
понирование в о р г а н и з а ц и ю , не из­
вестную своими н а у ч н ы м и д о с т и ж е ­
ниями в той области , к которой от­
носится д а н н о е д и с с е р т а ц и о н н о е ис­
следование , к тому же нет в е д у щ и х 
специалистов с о о т в е т с т в у ю щ е й на­
учной квалификации; 
- в качестве экспертов при экс­
пертизе д и с с е р т а ц и и в о п п о н и р у ю ­
щей организации назначаются лица 
без соответствующей у ч е н о й степе­
ни: кандидаты наук по докторской 
диссертации, л и ц а без у ч е н о й степе­
ни - по кандидатской; 
- о ф и ц и а л ь н ы й оппонент не явля­
ется специалистом по направлению 
исследований по т е м е д и с с е р т а ц и и ; 
более чем один о п п о н е н т является 
доктором (кандидатом) наук не по той 
отрасли , по с п е ц и а л ь н о с т и которой 
з а щ и щ а е т с я диссертация ; 
- эксперт и один из о п п о н е н т о в 
являются ч л е н а м и совета по з а щ и т е 
диссертации , т.е. в этом случае два 
члена совета являются о п п о н е н т а м и 
(только один из о п п о н е н т о в м о ж е т 
быть членом совета по з а щ и т е дис ­
сертаций) ; 
- о п п о н е н т ы по д и с с е р т а ц и и ра ­
ботают в одной организации ; 
- о ф и ц и а л ь н ы м о п п о н е н т о м на­
з н а ч а е т с я л и ц о , п о д п а д а ю щ е е п о д 
ограничения п.2.8 П о л о ж е н и я о со­
в е т е по з а щ и т е д и с с е р т а ц и й ( с м . 
сноску " 3 " ) ; 
- о п п о н е н т без согласования с 
В А К Беларуси приглашен из-за рубе­
жа. 
В известной мере , эти нарушения 
- проявление халатности со с т о р о н ы 
руководства совета по защите диссер­
таций. Председатель и у ч е н ы й секре­
т а р ь совета д о л ж н ы в о з в р а щ а т ь на 
д о р а б о т к у о т з ы в о п п о н и р у ю щ е й 
организации , не с о д е р ж а щ и й р а с ш и ­
р е н н у ю формулировку, за что соис ­
кателю м о ж е т б ы т ь присуждена ис­
комая ученая степень л и б о у т в е р ж ­
д е н н ы й и подготовленный одним ли­
цом ( о т м е т и м , ч т о о б я з а т е л ь н ы м и 
а т р и б у т а м и т а к о г о о т з ы в а д о л ж н ы 
б ы т ь дата и р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и 
лица, утвердившего его, дата и номер 
п р о т о к о л а , п о д п и с и п р е д с е д а т е л ь ­
ствующего и ученого секретаря засе­
дания , на котором р а с с м а т р и в а л а с ь 
диссертация , а т акже эксперта , гото­
вившего отзыв) . П о д л е ж а т возврату 
на доработку и отзывы о ф и ц и а л ь н ы х 
оппонентов без р а с ш и р е н н о й форму­
л и р о в к и , а т а к ж е т а к и е , в которых 
отсутствуют з а к л ю ч е н и е о полноте 
опубликования результатов исследо­
ваний по диссертации , нет вывода о 
соответствии д и с с е р т а ц и и специаль ­
ности и отрасли науки, по которым 
она представлена к защите . 
Н а у ч е н о м с е к р е т а р е с о в е т а п о 
з а щ и т е д и с с е р т а ц и й л е ж и т о т в е т ­
ственность в тех случаях, когда: 
- в протоколе не указаны фамилии 
докторов наук - специалистов по про­
ф и л ю д и с с е р т а ц и и , отсутствует ин­
формация о том, з а щ и щ а е т с я диссер ­
тация впервые или повторно , дается 
неполная и н ф о р м а ц и я о двух этапах 
предварительного рассмотрения дис­
сертации , отсутствуют соответству­
ю щ и е д а т ы , ф а м и л и и э к с п е р т о в и 
руководителей заседаний по рассмот­
р е н и ю д и с с е р т а ц и и ; 
- д о к л а д с о и с к а т е л я не з аверен 
у ч е н ы м с е к р е т а р е м совета ; 
не о ф о р м л е н ы н а д л е ж а щ и м 
образом другие д о к у м е н т ы аттеста­
ционного дела ; 
- в с о п р о в о д и т е л ь н о м документе 
не указывается наличие приложений; 
- справка по ф.3.5 представлена в 
одном э к з е м п л я р е и в ней неверно 
указано ч и с л о публикаций и их кате­
гория , не в ы д е л е н ы публикации за 
р у б е ж о м и л и ч н о п р и н а д л е ж а щ и е 
соискателю, не отражена или невер­
но о т р а ж е н а степень личного учас­
тия с указанием общего числа стра­
н и ц п у б л и к а ц и й по д и с с е р т а ц и и и 
числа страниц , п р и н а д л е ж а щ и х лич­
но соискателю, не приведены ученые 
з в а н и я и у ч е н ы е с т е п е н и научного 
руководителя или консультанта, офи­
ц и а л ь н ы х о п п о н е н т о в и не отражена 
у ч е б а в аспирантуре или докторанту­
ре; 
- с п р а в к а не з а в е р е н а п е ч а т ь ю 
о р г а н и з а ц и и и на ней о т с у т с т в у ю т 
дата и номер р е г и с т р а ц и и ; 
- при о ф о р м л е н и и личного листа 
не указана учеба в вузе и не все мес­
та р а б о т ы после его окончания ; 
- р е г и с т р а ц и о н н а я карта соиска­
теля о ф о р м л е н а без соответствия с 
п а с п о р т н ы м и д а н н ы м и , приводятся 
ф а м и л и и п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ е г о и 
ученого с е к р е т а р я на заседании со­
вета, а не ф а м и л и и председателя и 
у ч е н о г о с о в е т а , с о г л а с н о с о о т в е т ­
с т в у ю щ е м у приказу В А К Беларуси; 
- в а н к е т е н а у ч н о г о р а б о т н и к а 
и н о г д а не у к а з ы в а ю т с я д о л ж н о с т ь 
соискателя и м е с т о работы, а также 
служебный и д о м а ш н и й телефоны, не 
з а п о л н я ю т с я отдельные графы. 
Э т и недостатки , как и не в пол­
ной мере с о о т в е т с т в у ю щ е е требова­
ниям В А К Беларуси заключение со­
вета по з а щ и т е д и с с е р т а ц и й и клас­
с и ф и к а ц и о н н ы е признаки , обуслов­
ливают необходимость при эксперти­
зе ВАК проведения дополнительной 
переписки, а то и возврата отдельных 
документов в совет на доработку, что 
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удлиняет сроки р а с с м о т р е н и я . 
В конце р а с с м о т р е н и я проблем 
аттестации научных работников сле­
дует подробно о с т а н о в и т ь с я на о с о ­
бенностях опубликования о с н о в н ы х 
результатов диссертационных иссле­
дований в печати, так как по ним воз­
никает много проблем . П р е ж д е все­
го, хотелось бы обратить внимание 
всех з а и н т е р е с о в а н н ы х л и ц на тот 
факт, что для соискателей докторс ­
кой степени по т е х н и ч е с к и м и аграр­
ным наукам, как правило , требуется 
наличие м о н о г р а ф и и . О ч е в и д н о , что 
основные результаты исследований 
по теме д и с с е р т а ц и и д о л ж н ы б ы т ь 
опубликованы до начала приема дис­
сертации к з ащите . П р е з и д и у м В А К 
Беларуси р е ш и л на одном из своих 
з а с е д а н и й не о г р а н и ч и в а т ь с п и с о к 
издательств и изданий для опублико­
вания результатов по кандидатским 
диссертациям. Для докторских д и с ­
с е р т а ц и й т а к о й п е р е ч е н ь д о л ж е н 
быть , он периодически уточняется и 
согласуется с Госкомпечати . Возни­
кает н е о д н о з н а ч н о е м н е н и е , когда 
все (!) публикации соискателя док­
торской степени в ы ш л и в издатель­
стве той организации , в которой вы­
полнена и з а щ и щ е н а работа , в кото­
ром к тому же в составе редколлегии 
состоит он сам л и б о его б л и ж а й ш и й 
родственник. Такие случаи не долж­
ны встречаться . 
К видам таких изданий , как изве­
стно (см. пункт 18 П о л о ж е н и я о при-
сужденнии у ч е н ы х степеней и при­
своении ученых званий - сноска "2" ) , 
относятся с л е д у ю щ и е : 
- научные (научно-теоретические, 
научно-практические, научно-техни­
ческие , научно-методические) жур­
налы, в которых публикуются статьи, 
п р о ш е д ш и е предварительное рецен­
зирование; 
- сборники научных трудов и ма­
териалов м е ж д у н а р о д н ы х , в с е с о ю з ­
ных до 1992 года, и республиканских 
научных, научно-технических , науч­
н о - п р а к т и ч е с к и х , н а у ч н о - т е о р е т и ­
ческих, научно-методических конфе­
ренций, в которых в к л ю ч е н ы статьи, 
п р о ш е д ш и е р е ц е н з и р о в а н и е . К этой 
же группе относятся с б о р н и к и науч­
ных трудов и п р е п р и н т ы вузов или 
научных организаций , при которых 
работают д и с с е р т а ц и о н н ы е советы 
по п р о ф и л ю публикуемых материа­
л о в , п р о ш е д ш и х р е ц е н з и р о в а н и е и 
рекомендованных у ч е н ы м и советами 
этих организаций к опубликованию; 
- м о н о г р а ф и и , б р о ш ю р ы , издан­
ные издательствами, и м е ю щ и м и л и ­
ц е н з и и на и з д а т е л ь с к у ю д е я т е л ь ­
н о с т ь н е з а в и с и м о от ф о р м ы с о б ­
ственности, вузами и научными орга­
н и з а ц и я м и , п р и к о т о р ы х и м е ю т с я 
докторантура или советы по з а щ и т е 
д и с с е р т а ц и й по п р о ф и л ю публикуе­
м ы х материалов , при условии рецен­
зирования их не менее чем двумя ав­
т о р и т е т н ы м и у ч е н ы м и с у ч е н ы м и 
степенями и у ч е н ы м и званиями, из­
в е с т н ы м и с в о и м и д о с т и ж е н и я м и в 
р а с с м а т р и в а е м о й о т р а с л и науки, а 
т а к ж е при наличии рекомендации к 
изданию редакционно-издательским 
советом или ученым советом органи­
зации. 
В А К Беларуси в своем информа­
ц и о н н о м п и с ь м е от 1 9 . 0 7 . 1 9 9 7 № 
5 5 2 4 рекомендует с л е д у ю щ е е мини­
м а л ь н о е ч и с л о р а б о т по о т р а с л я м 
наук (при этом п р е п р и н т ы , описания 
к авторским свидетельствам и патен­
там приравниваются к научным пуб­
ликациям) : 
П о д и с с е р т а ц и я м в о б л а с т и ес­
т е с т в е н н ы х и т е х н и ч е с к и х наук: 
- по докторским д и с с е р т а ц и я м -
2 8 - 3 0 п у б л и к а ц и й , с р е д и к о т о р ы х , 
как правило, монографии и 18-20 ста­
тей в научных изданиях (при этом 8-
10 из них в научных журналах ) ; 
- по кандидатским д и с с е р т а ц и я м 
- 6-8 публикаций, среди которых 2-3 
статьи в научных изданиях ( п р и этом 
хотя б ы одна - в научном журнале ) . 
П о д и с с е р т а ц и я м в области гума­
нитарных наук: 
- по д о к т о р с к и м д и с с е р т а ц и я м 
д о л ж н а б ы т ь опубликована моногра ­
фия или учебник (для диссертаций по 
педагогическим наукам) и 20-25 ста­
т е й в научных изданиях (при этом 8-
10 из них - в научных журналах) ; 
- по кандидатским д и с с е р т а ц и я м 
- те же н о р м ы , что и для естествен­
ных и т е х н и ч е с к и х наук. 
Соискатель может оценить опуб-
л и к о в а н н о с т ь своих результататов , 
сравнив со с р е д н и м и показателями 
опубликованности научных работ по 
итогам аттестации за 2000 год, при­
в е д е н н ы м и В А К Б е л а р у с и
5
. В п р о ­
ш е д ш е м году среднее число публи­
каций на соискание у ч е н о й степени 
доктора наук с о с т а в и л о 61 публика­
ц и ю , в т.ч. 1,4 м о н о г р а ф и и , 17,6 ста­
тьи в журналах , 10,2 - в сборниках 
научных трудов , 3,2 авторских сви­
детельства или патента на изобрете­
ния. О п у б л и к о в а н н о с т ь результатов 
по к а н д и д а т с к и м д и с с е р т а ц и я м в 
2 0 0 0 году с о с т а в и л а 12,1 н а у ч н ы х 
публикаций , в т.ч. м о н о г р а ф и й - 0 , 3 , 
статей в ж у р н а л а х - 3,4, в сборниках 
- 2 , 1 . П о д о к т о р с к и м диссертациям 
наиболее высокая опубликованность 
характерна для биологических наук 
(128 ,7 публикации на 1 соискателя) , 
х и м и ч е с к и х (75 ,7 п у б л и к а ц и и на 1 
соискателя) и исторических (71 пуб­
л и к а ц и я на 1 соискателя) . П о фило­
с о ф с к и м , ю р и д и ч е с к и м , социологи­
ч е с к и м , э к о н о м и ч е с к и м , а г р а р н ы м и 
техническим профилям на одного со­
искателя было опубликовано соответ­
ственно 8,0; 6,0; 4 ,7 ; 3,7; 2,0 и 1,4 м о ­
нографии . Для кандидатов наук рас­
пределение опубликованности было 
р а в н о 9 публикаций для наук гума­
нитарного профиля и 15 - для наук 
технического профиля . По аграрным 
наукам этот показатель составил 11,2 
публикации. О ч е в и д н о , что результа­
ты д и с с е р т а ц и о н н ы х исследований -
золотой и н ф о р м а ц и о н н ы й ф о н д рес ­
публики. 
И в з а к л ю ч е н и е - о т и п и ч н ы х на­
рушениях , в с т р е ч а ю щ и х с я в аттес­
тационных делах соискателей ученых 
званий . 
С о в е т ы о р г а н и з а ц и й д о п у с к а ю т 
с л е д у ю щ и е , н а и б о л е е х а р а к т е р н ы е 
нарушения при представлении соис­
кателей к у ч е н ы м званиям профессо­
ра и д о ц е н т а и о ф о р м л е н и и аттеста­
ц и о н н ы х дел: 
- отсутствие у соискателей учено­
го звания п р о ф е с с о р а значительных 
печатных научных и учебно-методи­
ч е с к и х работ: м о н о г р а ф и й , учебни­
ков, у ч е б н ы х п о с о б и й с грифом ми­
нистерства , а т а к ж е подготовленных 
кандидатов наук. Н е всегда учитыва­
ется , что при отсутствии аспиранту­
ры по с о о т в е т с т в у ю щ е й специально­
сти у соискателей звания п р о ф е с с о ­
ра - кандидатов наук требуется нали­
чие е д и н о л и ч н ы х указанных печат­
ных трудов; 
- д о п у с к а е т с я н е п р а в и л ь н о е ис-
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числение стажа научно-педагогичес­
кой и стажа научной р а б о т ы ; 
- к учебно-методическим работам 
относятся статьи , т е з и с ы и д р у г и е 
виды публикаций, которые не и м е ю т 
м е т о д и ч е с к о г о х а р а к т е р а и не ис ­
пользуются непо ср ед стве нно в учеб­
ном процессе ; 
- неправильно о п р е д е л е н а специ­
альность , по которой представляет ­
ся с о и с к а т е л ь к у ч е н о м у з в а н и ю 
(без должного учета л е к ц и о н н ы х кур­
сов , учета научной с п е ц и а л ь н о с т и , 
печатных трудов) ; 
- н е к а ч е с т в е н н о о ф о р м л я ю т с я 
справки о соискателях (неточно ука­
зано количество и виды у ч е б н о - м е ­
тодических и научных работ, не от­
мечены р а б о т ы после з а щ и т ы д и с ­
сертации , не показана доля соиска­
теля в соавторстве и др . ) ; 
- о ш и б к и в списке печатных тру­
дов (несоблюдение требований стан­
д а р т а по и з д а т е л ь с к о м у д е л у С Т Б 
7 .60-93) ; 
- отсутствие научных публикаций 
после з а щ и т ы диссертации . 
Понятно, что рассмотрение таких 
аттестационных дел затягивается, так 
как требуется доработка представлен­
ных документов. Отдельные аттеста­
ционные дела возвращаются обрат­
но. В итоге страдает соискатель уче­
ного звания, а советы организаций дол­
жны заниматься дополнительной ра­
ботой по исправлению некачественно 
подготовленных материалов, направ­
ленных в ВАК Беларуси. 
Г л а в н а я п р и ч и н а п р и в е д е н н ы х 
недостатков — неточное знание и 
н е с о б л ю д е н и е н о р м а т и в н ы х д о к у ­
ментов . О т в е т с т в е н н о с т ь за это воз­
лагается в первую очередь на ученых 
с е к р е т а р е й советов вузов и научных 
организаций . 
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В н а с т о я щ е е в р е м я в о б л а с т и 
м е т а л л о о б р а б о т к и о п р е д е л и л о с ь 
н а п р а в л е н и е , с в я з а н н о е с о с н и ­
ж е н и е м п р и п у с к о в и р а с ш и р е ­
н и е м о б ъ е м а ф и н и ш н ы х о п е р а ­
ц и й . С н и ж е н и е п р и п у с к о в п о з в о ­
л я е т э к о н о м и т ь . м а т е р и а л ь н ы е 
р е с у р с ы н а и з г о т о в л е н и е д е т а ­
л е й и м а ш и н , а в с е в о з р а с т а ю ­
щ и е т р е б о в а н и я к т о ч н о с т и и 
к а ч е с т в у о б р а б о т а н н ы х п о в е р х ­
н о с т е й о п р е д е л я ю т т е н д е н ц и ю к 
и с п о л ь з о в а н и ю ф и н и ш н ы х о п е ­
р а ц и й , о с о б е н н о когда р е ч ь и д е т 
о в ы с о к о й т о ч н о с т и о б р а б о т к и . 
О д н и м и з п р о г р е с с и в н ы х 
н а п р а в л е н и й в т е х н о л о г и и м а ­
ш и н о с т р о е н и я я в л я е т с я с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и е ф и н и ш н ы х о п е р а ­
ц и й , с р е д и к о т о р ы х м а г н и т н о -
а б р а з и в н а я о б р а б о т к а ( М А О ) 
[1] з а н и м а е т д о с т о й н о е м е с т о , 
я в л я я с ь в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь
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н ы м м е т о д о м о б р а б о т к и м е т а л ­
л о в . О н а п о з в о л я е т п р и н а и м е н ь ­
ш и х с ъ е м а х м а т е р и а л а н а и б о ­
л е е а к т и в н о в о з д е й с т в о в а т ь на 
о б р а б а т ы в а е м у ю п о в е р х н о с т ь и 
у п р а в л я т ь м и к р о г е о м е т р и е й и 
ф и з и ч е с к и м с о с т о я н и е м п о в е р х ­
н о с т и , о б е с п е ч и в а я в ы с о к и е э к ­
с п л у а т а ц и о н н ы е с в о й с т в а о б р а ­
б о т а н н ы х и з д е л и й . 
П о с к о л ь к у п р и М А О с в я з к о й 
м а г н и т н о - а б р а з и в н о г о п о р о ш к а 
я в л я е т с я э н е р г и я м а г н и т н о г о 
п о л я э л е к т р о м а г н и т а , с п о с о б н а я 
з е р н а п о р о ш к а ( и н с т р у м е н т а ) 
у д е р ж и в а т ь в п о д в и ж н о - с в я з а н ­
н о м с о с т о я н и и , а т а к ж е к о о р д и ­
н и р о в а т ь их о т н о с и т е л ь н о о б ­
р а б а т ы в а е м о й п о в е р х н о с т и , то 
п о я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь с у щ е ­
с т в е н н ы м о б р а з о м и з м е н и т ь у с -
л о в и ^ о б р а б о т к и . 
Д л я ф и н и ш н о й о б р а б о т к и 
ф а с о н н ы х п о в е р х н о с т е й т е л вра­
щ е н и я э ф ф е к т и в н о и с п о л ь з о в а т ь 
м а г н и т н о - а б р а з и в н ы е р о т о р н ы е 
с т а н к и м о д е л и М А Р С [ 2 ] , где 
о б р а б о т к а д е т а л е й п р о и з в о д и т ­
ся в р а б о ч е й з о н е ( р и с . 1 ) - п р о ­
с т р а н с т в е , о г р а н и ч е н н о м п о л ю с ­
н ы м и н а к о н е ч н и к а м и , в к о т о р о м 
с о з д а е т с я п о с т о я н н о е м а г н и т н о е 
п о л е и н а х о д и т с я п о р о ш о к с 
м а г н и т н ы м и и а б р а з и в н ы м и 
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